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Молочное скотоводство занимает ведущее место среди отраслей общественного животновод-
ства республики. От уровня его развития во многом зависит эффективность сельскохозяйственно-
го производства в целом, так как данная отрасль имеется почти на каждом предприятии, а во мно-
гих хозяйствах является главной. 
Важную роль в повышении эффективности молочного скотоводства играет грамотно налажен-
ный бухгалтерский учет. Бухгалтерский учет помогает осуществить контроль над производством 
продукции основного молочного стада КРС, вскрыть внутренние резервы отрасли. 
Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что только с помощью правильно налаженно-
го бухгалтерского учета можно изыскать резервы сокращения затрат на производство продукции 
животноводства для снижения себестоимости производимой продукции, и как следствие, роста 
прибыли. 
Цель исследования – изучение состояния учета продукции основного молочного стада КРС и 
внесение предложений по его совершенствованию. 
Задачи исследования: изучить и описать основные финансово-экономические показатели дея-
тельности исследуемой организации; изучить основные нормативно-правовые документы, регули-
рующие учет продукции основного молочного стада КРС; рассмотреть оценку продукции основ-
ного молочного стада КРС; рассмотреть первичный и сводный, синтетический и аналитический 
учет продукции основного молочного стада КРС; предложить меры по совершенствованию учета 
продукции основного молочного стада КРС в исследуемой организации. 
Объектом исследования является продукция основного молочного стада ООО «КантриМилк» 
Кобринского района Брестской области. 
Предметом исследования является учет продукции основного молочного стада КРС в ООО 
«КантриМилк». 
Методы исследования – изучение, сравнение, обобщение и систематизация имеющейся инфор-
мации по теме исследования. 
Гипотеза: правильная организация учета продукции основного молочного стада КРС влияет на 
формирование достоверной себестоимости продукции. 
Практическая значимость исследовательской работы: на основании изученного материала вно-
сятся предложения по совершенствованию учета в исследуемой организации, что позволит улуч-
шить организацию учета продукции основного молочного стада КРС и контроля за своевремен-
ным и правильным ведением бухгалтерского учета на данном участке работы. 
Методологической основой написания исследовательской работы послужили научные статьи 
ученых, экономистов – практиков; нормативные документы; законодательные акты Республики 
Беларусь, а также специальная литература по бухгалтерскому учету. 
Исследование проводилось на основании данных первичного и сводного учета, регистров син-
тетического и аналитического учета за декабрь 2018 года, годовых отчетов за 2015-2017 годы 
ООО «КантриМилк». 
Работа состоит из введения, трех глав, заключения и списка использованных источников. В 















стада КРС. Во второй главе рассмотрена краткая организационно-экономическая характеристика 
исследуемой организации. 
В третьей главе рассмотрена оценка продукции основного молочного стада КРС, изучен пер-
вичный и сводный, аналитический и синтетический учет продукции и внесены предложения по 
его совершенствованию. 
Особенностью продукции животноводства является неоднородное качество и другие 
характеризующие продукцию показатели. Качество непосредственно влияет на установление цены 
реализации продукции, что в свою очередь формирует основной источник средств предприятия – 
выручку [1]. 
Изучив учет затрат основного молочного стада КРС в ООО «КантриМилк» можно сделать вы-
вод о том, учет ведется в соответствии с Законом Республики Беларусь «О бухгалтерском учете и 
отчетности» и в целом отвечает предъявленным требованиям. Можем отметить, что на предприя-
тии используются первичные и сводные документы установленных форм, однако в указанных до-
кументах заполняются не все реквизиты, в частности в Карточке учета надоя молока не указыва-
ются качественные характеристики продукции. 
Основной продукцией молочного стада является молоко, сопряженной приплод, а побочной – 
навоз. В ООО «КантриМилк» молоко и приплод, поступившие из производства в течение года, 
приходуют и списывают по нормативно – прогнозной (плановой) себестоимости, а в конце года, 
после составления отчетных калькуляций и определения фактической себестоимости продукции, 
определяют разницу между фактической и плановой себестоимостью продукции, на суммы выяв-
ленных разниц производят корректировку записи. Навоз в организации учитывается в норматив-
но-прогнозной оценке, исходя из затрат на навозоудаление, транспортировку и других затрат [4].  
Следует отметить, фактическая себестоимость по молоку и приплоду считается в ручную, как и 
списание калькуляционных разниц (документально не оформляется). В целях совершенствования 
данного участка учета, мы предлагаем для расчета калькуляционных разниц использовать утвер-
жденную форму Ведомости списания калькуляционных разниц между фактической и нормативно-
прогнозной (плановой) себестоимостью продукции (форма 607-АПК). 
Для совершенствования учета затрат по калькулированию себестоимости продукции молочно-
го стада мы предлагаем в качестве калькуляционной единицы принимать 1 кг молока базисной 
жирности. 
Для учета молока в ООО «КантриМилк», планом счетов бухгалтерского учета предусмотрен 
синтетический счет 43 «Готовая продукция» субсчет 2 «Продукция животноводства». По дебету 
данного субсчета в организации отражают наличие и поступление молока из производства, по 
кредиту – использование по различным каналам; конечное сальдо по дебету – наличие продукции 
на конец отчетного периода. Продукцией молочного стада является также приплод, который учи-
тывается на счете 11«Животные на выращивании и откорме». 
По дебету счета отражают наличие и поступление в течение года молодняка, а также дооценку 
молодняка вследствие прироста живой массы. По кредиту счета отражают выбытие животных. 
Оприходование побочной продукции основного стада КРС (навоза) отражается по дебету счета 
43 «Готовая продукция» и кредиту счета 20 «Основное производство» субсчет 2 «Животновод-
ство». 
В качестве совершенствования бухгалтерского учета по органическим удобрениям рекоменду-
ем учет вести на счете 10 «Материалы» и использовать регистр аналитического и синтетического 
учета при автоматизированной форме ведения учета Оборотно-сальдовую ведомость по счету 10, 
которая поможет вести качественный и рациональный учет органических удобрений, сократив при 
этом рабочее время бухгалтеров. 
Регистром аналитического и синтетического учета молока в ООО «КантриМилк» является 
Журнал-ордер и Ведомость по счету 43, по приплоду - Журнал-ордер и Ведомость по счету 11. 
Возможности программы «1С: Бухгалтерия» позволяют в указанных регистрах отражать учетную 
информацию о продукции основного стада КРС в разрезе по местам хранения (фермам) с отраже-
нием начальных остатков по счетам 43-2 «Продукция животноводства» и 11 «Животные на выра-
щивании и откорме», обороты по корреспондирующим счетам, итоговые суммы оборотов, теку-
щее сальдо. 
Все вышеизложенное позволит улучшить организацию учета продукции основного молочного 
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Одной из основных задач производственного учета является сбор и обобщение информации, 
которая позволит выявлять резервы снижения затрат на производство продукции и, как следствие, 
роста прибыли предприятия.  
Перспективным направлением совершенствования учета затрат является разработка и внедре-
ние альтернативных вариантов учета с использованием дополнительных счетов, обеспечивающих 
требуемую группировку затрат.  
В большинстве европейских стран основой учета затрат на производство является группировка 
по экономическим элементам на синтетических счетах отдельного класса, специально введенного 
для этой цели в план счетов. 
Отличительной особенностью типового плана счетов бухгалтерского учета Республики Бела-
русь является отсутствие синтетических счетов для учета затрат по экономическим элементам. В 
связи с этим, мы предлагаем внести изменения в III раздел ”Затраты на производство“ действую-
щего в нашей стране плана бухгалтерских счетов. Используя свободные номера данного раздела, 
предлагаем детализировать по счетам первого (экономические элементы затрат) и субсчетам вто-
рого (однородные затраты, составляющие каждый экономический элемент) порядков [3].  
При организации бухгалтерского учета по элементам в систему рабочего плана счетов СПК 
”Ляховичский“ наряду со счетами 20–29 могут быть введены новые счета – с 31 по 39, предусмот-
ренные действующим Планом счетов.  
Рекомендуемая методика учета затрат на производство по экономическим элементам представ-
лена в таблице.  
На данных счетах сначала собираются все затраты по экономическому элементу в целом по ор-
ганизации в корреспонденции с кредитом соответствующих счетов. Затем итоги накопленной ин-
формации переносят на счета учета затрат исходя из мест их возникновения и целевого назначе-
ния. Таким образом, счета учета на конец отчетного периода сальдо не имеют. 
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